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การมองเห็น







ถงึได้บนอินเทอร์เนต็ เช่น การ์ตนู รปูวาด วีดโีอ เป็นต้น แต่
ไม่ใช่ทุกคนจะสามารถเข้าถึงสือ่กลุม่นีไ้ด้ โดยเฉพาะผูพ้กิาร
ทางสายตา (Vision impairment or visual impairment) 
ซึง่หมายถึง บคุคลตาบอด หรอืบุคคลทีม่ปัีญหาเกีย่วกบัการ
มองเห็นในรูปแบบต่าง ๆ เช่น ตาบอดสี หรือผู้ที่มีปัญหา
เก่ียวกบักระจกตา ซึง่เป็นผูท้ีม่สีทิธใินการเข้าถงึอย่างเสมอ
ภาค โดยปราศจากการเลอืกปฏบัิต ิดงัปฏญิญาสากลว่าด้วย
สิทธิมนุษยชนแห่งสหประชาชาติ ค.ศ. 1948 (Universal 




อาชีพ รวมถึงสิทธิพลเมือง สิทธิทางการเมือง สิทธิทาง





ทั้งสิ้น 4 ช่องทาง ได้แก่ Alternative Text (ALT Text), 
Graphic Audio, เว็บไซต์ The Comics Empower, และ
หนังสือ Life A Tactile Comic for Blind People
ค�าส�าคัญ: คนพิการ / การสื่อสาร / การ์ตูนออนไลน์
Abstract
Nowadays, with the evolution of technology, 
online media, such as comics, cartoons, photos, 
and videos, has become unrestrictedly accessible. 
However, this Information is inaccessible for some 
groups of people, especially people with the visual 
impairment or the blind. The Universal Declaration 
of Human Rights 1948 stated that all human beings 
are born free and equal in dignity and rights Human 
rights, regardless of nationality, sex, national or ethnic 
origin, race, religion, language, or other status. This 
article focused on the development of information and 
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communication technology, Online Comics Technology, 
for people with Visual Impairment through Alternative 
Text (ALT Text), Graphic Audio, The Comics Empower 
website, and Braille comic book “Life A Tactile Comic 
for Blind People”, in order to overcome this issue.





















คนพกิาร สามารถจ�าแนกกรอบแนวคดิสากลได้ออกเป็น 4 
กรอบแนวคดิดงันี้
1 . ปฏิญญาสากลว ่าด ้วยสิทธิมนุษยชนแห ่ง
สหประชาชาติ ค.ศ. 1948 (Universal Declaration of 
Human Rights 1948) ว่า มนษุย์ทุกคนซ่ึงรวมถึงคนพกิาร




เลอืกปฏบิตัใิด ๆ  และมสีทิธใินการประกอบอาชีพและได้รบัค่า
ตอบแทนอย่างเป็นธรรม  ปฏญิญาสากลว่าด้วยสทิธิมนษุยชน
มทีัง้หมด 30 ข้อ สิทธท่ีิได้รับความคุ้มครองแบ่งออกได้เป็น 
2 ประเภท คอื สทิธิของพลเมืองและสิทธิทางการเมอืง สทิธิ
ทางเศรษฐกิจ สงัคม และวฒันธรรม (Office of the United 
Nations High Commissioner for Human Rights, 2017a)
2. กติการะหว่างประเทศว่าด้วยสทิธิของพลเมอืง และ
สทิธิทางการเมอืง ค.ศ. 1966 (International Covenant on 
Civil and Political Rights 1966) กติกาฉบบันีม้ข้ีอความรวม
ทัง้สิน้ 53 ข้อ เป็นบทบญัญติัทีเ่ป็นสารบญัญตั ิ(การรบัรอง
สทิธิเสรภีาพ) 27 ข้อ คอื ข้อ 1-27 และเป็นบทบญัญติัที่
เป็นวธิสีบญัญตั ิ (วธิกีารด�าเนนิงานเพือ่บงัคับการให้เป็นไป
ตามสทิธิเสรภีาพทีร่บัรองไว้) 25 ข้อ คอื ข้อ 28-53 สาระ







3. ปฏิญญาว่าด้วยสิทธิคนพิการ ค.ศ. 1975 






การศึกษา และการฝึกอบรมวชิาชีพ (Office of the United 
Nations High Commissioner for Human Rights, 2017b)
4. อนสุญัญาระหว่างประเทศว่าด้วยสทิธขิองคนพกิาร 
ค.ศ. 2006 (Convention on the Rights of Persons 












สงัคม ศิลปวฒันธรรม ชวีติครอบครวั และทีส่�าคัญคอื ใน
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สือ่สารข้างต้น ท�าให้ผูมี้ส่วนได้ส่วนเสียต่างๆ ได้แก่ หน่วย
งานภาครัฐ องค์กรเอกชน บริษัทเอกชน และภาคประชาชน
มีการพัฒนาเทคโนโลยีเพื่อช่วยให้ผู้ที่มีปัญหาทางการมอง
เหน็สามารถเข้าถึงส่ือต่างๆ ได้ อาทิ  ปัจจุบันมกีารพัฒนา
โปรแกรมคอมพิวเตอร์ท่ีสามารถสแกนเนือ้หาบนหน้าเวบ็ไซต์
แล้วแปลงออกมาเป็นเสียงพูดส�าหรับผู้ท่ีมีปัญหาทางการ




เวบ็ไซต์ได้สมบูรณ์ โดยเฉพาะ ส่ือประเภทหนังสอืการ์ตนู 
ซึง่เป็นสือ่ท่ีน�าเสนอในรูปแบบรปูภาพ และค�าอธบิายเรือ่งราว
ต่างๆ  ปัจจบัุนหนงัสอืการ์ตนูเป็นสือ่ท่ีได้รับความนยิมเป็น







อย่างย่ิงผลกระทบต่อเยาวชน โดย A. Bandura ตั้งข้อ










ดังงานวิจัยของ รัชนี ศิริเอกวัฒน์ (2526), (อ้างถึงใน
กาญจนา แก้วเทพ ภัทรา บุรารักษ์ และตปากร พุธเกส, 
2555) พบว่า คนทุกรุ่นชอบอ่านหนังสือการ์ตูน  เพียงแต่
เป้าหมายการอ่านแตกต่างกนั เช่น เดก็ในวยั 3-5 ปีจะชอบ
อ่านเพือ่สร้างจนิตนาการ เดก็ในวยั 6-12 ปีจะอ่านเพือ่ออก





ประโยชน์ในด้านต่าง ๆ  โดยเฉพาะในด้านการเรยีนรู ้เพราะ















การรับรู้อารมณ์ของผู้อื่น ช่วงอายุ 6-10 ปี จ�านวน 3 คน 
พบว่า การ์ตูนช่วยพัฒนาการเรียนรู้ด้านอารมณ์ให้แก่เด็ก












ข้อมลูได้สามารถจ�าแนกได้ 4 รปูแบบ ดงันี้
1. Alternative Text (ALT Text) มวีตัถุประสงค์เพือ่
ช่วยในการอ่านข้อมูลที่เป็นภาพ เนื่องจากเทคโนโลยีด้าน
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คอมพิวเตอร์ และโปรแกรมต่างๆ ไม่สามารถวเิคราะห์ความ
หมายของรูปภาพได้ Alternative Text ท�าหน้าทีเ่ป็นตวักลาง
ในการสือ่ความหมายระหว่างผูอ่้านท่ีเป็นผูท่ี้มปัีญหาทางการ
มองเห็น และผู้เขียนว่าต้องการจะสื่ออะไรในรูปภาพนั้นๆ 
โดย Alternative Text สามารถใช้งานบนหน้าเวบ็ไซต์ผ่าน
โปรแกรม Screen Readers ซ่ึงเป็นโปรแกรมทีส่ามารถช่วย
ให้ผู้ท่ีมปัีญหาทางการมองเหน็เข้าถงึเนือ้หาทีเ่ป็นรปูภาพ เช่น 
หนงัสอืการ์ตนูออนไลน์ เป็นต้น
โดยทัว่ไป การใส่รูปภาพต่างๆ ในระบบ HTML นัน้จะ
ใช้ Code ในการเขยีน Tag เพือ่เรียกรูปภาพให้โหลดขึน้มา 
เช่น การเขยีน Tag ของรูปภาพ <img src=”image.jpg”> ซึง่ 
“image.jpg” กคื็อ File รูปภาพท่ีใช้ระบบ Link File ในการ
โหลดภาพขึน้มา อย่างไรกต็าม Alternative Text หรือ ALT 
Text เป็นคณุลักษณะการใช้ Tag อย่างหนึง่ของการเขยีน 
HTML ซึง่จะมกีารเขยีน Code เพิม่เตมิไปภายใน Tag ของ
รปูภาพ เช่น <img src=”comic.jpg” alt=”descriptive text 
here”/> การเขยีนในลกัษณะนีท้�าให้มคี�าอธบิายปรากฏอยูข่ึน้




ภาพที่ 1 ตัวอย่าง Alternative Text
ที่มา: http://www.thingsinsquares.com/comics/salty/.
ภาพที่ 2 ตัวอย่าง Graphic Audio
ที่มา: http://www.graphicaudiointernational.net/
ทั้งนี้ Alternative Text จะมีการแสดงผลอยู่เสมอ 
แม้ว่าการแสดงผลของรูปภาพจะขัดข้องด้วยเหตุผลต่างๆ 
ส�าหรับ รูปภาพอื่นๆ บนเว็บไซต์หนังสือการ์ตูนที่ไม่ใช่ตัว
หนงัสอืการ์ตนูกค็วรจะมกีารใช้ Alternative Text เช่น ภาพ
ลูกศรน�าทาง (navigational arrows), ปุ่มเมนูหลัก (menu 
buttons) และ ปุ่มการกดแชร์ต่างๆ (social buttons) 
เนือ่งจากว่า จะเป็นการง่ายในการใช้งานส�าหรบัผูที้ม่ปัีญหา




2. Graphic Audio คือหนังสือที่ใช้เสียงเป็นสื่อแทน
การใช้ภาพ หรอืการชมภาพยนตร์ในจนิตนาการ (Movie in 
your Mind) รูปแบบการท�า Graphic Audio นั้นจะมีการ
วางตัวแสดงให้อ่านบทพูดต่างๆ ด้วยเสียงที่เป็นเอกลักษณ์
ตามตัวละคร (Cast Actors) มีเสียงการบรรยายถึงฉาก
และเรื่องราวที่เกิดขึ้น (Narration) มีการใช้เสียงในการ
สร้างอารมณ์ในลักษณะต่าง ๆ (Sound Effects) และรวม
ไปถึงการใช้เสียงเพลงประกอบฉาก (Cinematic Music) 
โดยบริษัท Cutting Corporation ซึ่งเป็นบริษัทที่มีชื่อเสียง
ด้านการผลติ และเป็นกองคลงัของเสยีง effects ต่างๆ เริม่
ผลิตตั้งแต่ปี ค.ศ. 2004
3. The Comics Empower เปน็เว็บไซต์การ์ตนู และ
นวนิยายออนไลน์ ซึ่งสร้างระบบขายการ์ตูน และนวนิยาย
ให้กับผู้ท่ีมีปัญหาทางการมองเห็นโดยเฉพาะ สื่อการ์ตูน
และนวนิยายของ The Comics Empower มีความแตก
ต่างจาก Graphic Audio ทีเ่ป็นการใช้เสยีงทีเ่ป็นเอกลกัษณ์
ตามตัวละครหรือการใช้เสียงประกอบ ด้วยการที่ การ์ตูน
และนวนิยาย ของ The Comics Empower นั้นจะใช้เสียง
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ภาพที่ 3 ตัวอย่าง The Comics Empower
ที่มา: http://comicsempower.com/











การออกแบบเว็บไซต์ The Comics Empower มี
ลกัษณะเฉพาะ ส�าหรับผูท่ี้มปัีญหาทางการมองเหน็โดยใช้ค่า




หนังสือ ดังภาพที่ 3 ต่อไปนี้
(อย่างไรกด็ ีThe Comics Empower มเีคลด็ลับ ใน
การใช้งานซ่อนอยูส่�าหรบับุคคลธรรมดาท่ัวไป ทีไ่ม่มปัีญหา
ทางการมองเห็น โดยหากต้องการอ่านข้อความในเวบ็ไซต์ได้
ขอเพียงกดปุม่ Ctrl-A ในระบบปฏบัิติการวินโดวส์ หรอืหาก
เป็นระบบปฏิบตักิารแมคอนิทอชกก็ดปุ่ม Command-A  ซึง่
จะท�าให้ข้อความทีซ่่อนอยูป่รากฏออกมา ตามรปูด้านขวาบน)
ส�าหรับหนังสือการ์ตูนและนวนิยายที่มีวางจ�าหน่าย




อธิบายภาพเพิม่เตมิ  แต่หากกรณขีองผูท้ีม่องเหน็เลอืนลาง 
ผูผ้ลติจะมหีนงัสอืทีใ่ช้ภาพทีเ่พิม่ความคอนทราสต์ไว้ทีร่ะดบั
สูง โดยเนื้อหาหนังสือการ์ตูนและนวนิยายมีเนื้อหาหลาก
หลายตัง้แต่การ์ตนูจากค่าย Graphics Audio Comics  การ
ผลิตสือ่การ์ตนูของเวบ็ไซต์ รวมท้ังเชญิชวนบคุลภายนอกที่
สนใจเข้าร่วมกระบวนการผลิตด้วย
4. Life A tactile comic for blind people เป็น
หนงัสือการ์ตนูเล่มแรกท่ีใช้อกัษรเบรลล์ (Braille) ผนวกเข้า





แต่หนังสือการ์ตูนในรูปแบบของ Tactile Comic ยังคงอยู่
ในช่วงการผลติ การทดลอง และปัจจุบนัเพิง่มกีารผลติเพยีง
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ทางสังคม อาทิ บุคคลที่มีปัญหาเกี่ยวกับการมองเห็น การ










Mark Twain นักเขียนชาวอเมริกัน เคยกล่าวไว้ว่า 
“ความเอื้ออารีคือภาษาที่คนหูหนวกได้ยินและคนตาบอด
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